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①
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●フランスでプレーして
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アバンダの元気な顔（Muh Basrul Haq 撮影）アバンダが練習するカレボシ広場（Muh Basrul Haq 撮影）
???????????? No.???????????? ??
連載
スラウェシ
市民通信
①
アバンダの運命のボール
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●家族を幸せにするために
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〈訳者による解説〉
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